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METEOROLOGY FOR DECEMBER, 1877.
Private Okservatouy, Hobakt Town.
Latitude 4-2"" r.2' 13" 8.; Longitude 9h. 49m. 2D.2s. E.
(Uegistered for tlie Royal Society of Tasmania.)
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4 29 430, 29 -354












17 29 6S5 29-666
IS 29-3S0 -29-300
19 -29 5-25 29 644























































































































Mean M'n. Tern. Mean
13-10
;
60-94 99-90
